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丽茜：
你好！
首先向你的散文集《我们三十岁了》的问
世表示祝贺！ 这是你涉足新华文坛十多年第一
次作品集结，殊为不易。 我想，没有对本族文化
的热忱与惊人的毅力， 能于忙碌的工作之余，
静下心来从事文学创作，简直是不可想像的。
《我们三十岁了》的题材涉及面很广，内蕴
坚实。 新加坡是个岛国，人若久居其中又缺乏
交流，极易形成固步自封的岛民意识，只有走
出去，才能看到世界多姿多彩丰富性的一面。
这本散文集展示了法国、美国、越南、菲律宾
及中国等地的自然风光、 人文景观及人间世
态，构筑了一个色彩斑斓的散文天地，令人神
往，发人深思。
《海南岛——绿油油的椰子树》写天然温
室海南岛美丽迷人的自然风光，“在炎热太阳
的照耀下，椰树在阳光下发出了光亮。 那种光
亮是那么清脆、清澈、清明的……那么温柔却
又那么闪亮。 ”这是大自然的神奇与迷人的魅
力所在。 不过，你似乎更欣赏人文景观的独特
韵味。 《我的巴黎心情》起笔虽为独游巴黎，参
观了巴黎最负盛名的圣母院、罗浮宫、凯旋门、
艾菲尔铁塔等景致，落笔却是“快乐需要和别
人一块儿分享才能感到彻底的快乐”。 新疆吐
鲁番巧夺天工的坎儿井（《圆土包的奥妙》）、古
老精湛的贺兰山岩画（《神秘的宁夏》）都使人
流连忘返，叹为观止。
描写各地风情，不仅为了展示其悠久、迷
人的历史文化积淀， 活生生的人间世态自身
也是一道迷人的风景线。 如《久违的越南》反
映了正处于发展中的越南人那种和蔼的、不
慌不忙的办事风格；社会虽不甚安宁，菲律宾
人却相当友善、“带着微笑”享受生活；《香港的
茶餐厅》则尽显“香港人的喜爱”和“生活节
奏”、“灵活性”的多彩的饮食文化特色。 “小贩
中心” 就成为新加坡人的刻苦耐劳精神和种
族的融洽与结合的象征 （《新加坡的小贩中
心》）。 饮食乃是人类生产、生活的首要元素之
一， 从这一角度可以看到人情世态最真切活
泼的一面， 这是你观察世界独辟蹊径的切入
点，令人耳目一新。
世界并不是处处有阳光， 也非时时都有
欢歌笑语。 在你散文中的反映的人间世态，虽
不乏表现乐观、阳光的一面，亦有令人消沉、阴
郁的一角，犹如大气有风雨雷电、月有阴晴圆
缺一样， 你用哲理性的眼光来辨析这一切。
《乌节路的另一面》繁华热闹的乌节路上也会
浮现许多行乞者的身影；《昨天，今天，明天》则
对成长的怅惘，人失去赤子之心的叹惋；《玩具
老人》 由一被弃的玩具老人联想人类在日趋
功利社会里异化的痛苦；《窗外》、《牵你入梦》
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是现代人的种种无奈、迷茫心态的联缀；这种
对社会另一面的观察与体验，是对社会、人生
积极而清醒的认识， 以积极乐观的心态去关
注外在世界的万千变化， 体味人世的酸甜苦
辣。 这种辨思，正是一位作家敏锐深刻洞察力
与积极乐观生活理念的流露。
《我们三十岁了》不仅描绘了外在世界的
风貌，还抒写亲情、友情、师生之情及个人生
活情趣。 你以敏锐的眼光审视生活，以真、爱
之心拥抱世界， 在描写家庭琐事及朋友的关
爱等方面，充满着浓郁的情趣与煦和的温馨，
散发出恬和柔美的气息。
亲情的温馨、甜蜜之美在书中比比皆是。
《是冬天了，我说》写于负笈美国时期，在浓烈
的思乡情中， 掩饰不住血浓于水的亲情和对
父亲的崇拜；《我最亲爱的妈妈》、《每天需要八
个拥抱》 用了许多有趣的小事反映母爱的伟
大、 家庭的温馨和谐及人与人之间情感交流
的幸福感。《热闹的七月》、《和小孩子一起快乐
着》等就体现了与小孩亲密无间的快乐生活。
一个在家里饱受关爱的孩子， 在社会上也自
然会体现出更多的同情心与自信心。
在散文中还有大量可贵的友情、 令人怀
思的师生情、助人为乐的爱心奉献的描写，都
历历在目。 在《那一段回忆》里，系里所有教授
齐聚办公室竟是为了给一个留学生庆祝生
日、送别宴会上赠歌作别，正是你良好的人缘
及师生情平等深挚、亲密无间的见证。 《分享
一颗心》里，你积极沿街奔走售旗为残疾人及
智障小孩筹款，虽苦犹甘，可见仁者博爱之心，
这也是极为难得的崇高精神境界。
散文集体现了一位现代女性作家的审美
情趣与创作特点， 即以写实的手法来体现自
己率真自然、细腻轻快的个性特点。 如关于被
当作现代文明享受的象征之一——汽车，你
却视开车为畏途（《其实，我并不喜欢开车》），
这不是有意标榜反现代的噱头， 而是出于一
种沉稳谨慎的天性；在个人理财投资上，始终
是一位低冒险者（《投资》），由此可见踏实、不
善投机的处世秉性。 《女性化》用细腻的笔触
描写那些女性同事精心修饰打扮自己的做
法，非女性的细腻敏感之笔是很难写出来的，
然而，这种细腻轻快的个性，与那些追求表现
个人内心感觉微澜的女性散文不同， 它隐隐
透出作者豪爽大气的一面。
在表现手法上， 散文集有两个方面尤为
突出，使文章显得诗意盎然。 其一是善于抓住
事物的某一方面特征来反映整体风貌， 有很
强的艺术感受力。 这可能与你幼承家学，受到
良好的艺术熏陶有关。 比如你留美时仅用 8
个月的时间，就拿到一般人需要 2年刻苦攻读
方能获得的硕士学位， 在密西西比州大学可
谓创下纪录，但在《那一段回忆》中，你仅选了
一个细节，“在学校里，我每一个学期都修满学
分，为了赶时间，我总是用跑的，不是走的。 学
校里高高低低、各个阶层的教员、工作人员都
认得我的脚步声。 ”这话里四层意思：勤奋、高
效、善思好问、广结人缘。 一个聪慧好学而又
惹人喜爱的学生形象呼之欲出， 给人留下深
刻的印象。类似的作品也有不少。如《圆土包的
奥妙》 抓住坎儿井的特殊构造来反映吐鲁番
的风情；《神秘的宁夏》则以岩画作为主要的突
破口来写等。
第二个特点是善于点题。《和小孩子一起快
乐着》写香港热闹的万圣节，介绍了自己是如何
与侄子、侄女们挨家挨户去“攻击”取糖及人们
献糖的经过，粗看行文颇为松散，但文末“难怪
说，施比受更有福”却是震撼人心的点睛之句，
它凝聚了人们献糖、取糖的行为，使之成为人与
人之间心灵交流、彼此获得快乐的方式。 《玩具
老人》中“也许将来有一天，大家都会成为市场
上的玩具老人。 ”则具有化铁成沙之功：把一个
僵硬、具体的物象，扩大为对功利主义社会令人
不寒而栗后果的忧惧。 由小而大，由物而人，过
渡得十分自然得当。这种神来之笔，实则是作者
智慧的升华、技巧的锤炼而得的。
祝
文祺！
苏永延 于厦门
2008年 2月 20日
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